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  *   Análisis de información existente de la etapa de Exploración.
  *   Conformación de una base de datos.
  *   Modelación tridimencional y en bloques del Deposito
  *   Estimación de Reservas
  *   Diseño Minero
  *   Optimización del diseño Minero con incorporación de costos

CV
	Técnico minero – ENET N° 1 – Mina Aguilar – Jujuy
	Promediando sus estudios Secundario se vincula con la minería, como Dibujante Industrial en la planta de procesamiento de Mina Aguilar (Pb, Zinc y Ag).
	En el año 1971 ingreso a la UNSJ, siendo becado por el Banco de Desarrollo Industrial para estudiar Ingeniería de Minas, manteniendo su condición toda su carrera por rendimiento académico y se graduó en octubre de 1976.
	Por corto tiempo trabajo en YCF – Rio Turbio – Santa Cruz.
	Fue contratado por la Compañía Minera NORANDEX S.A. de capitales USA y CANADA, para desarrollo de la mina, montaje de la planta de concentrado y puesta en marcha de la misma, de la Mina Ángela – Rio Negro/Chubut. (Ag, Au, Cu, Zn y Pb)
	En Julio/78 – Ingreso a la CNEA – Salta, como inspector de obra de explotación de Mina Don Otto. Donde su función principal fue la estimación, control y optimización de costos mineros de la obra. 3 años más tarde finalizo la obra por agotamiento de recursos minerales….
	A fines del 80 fue enviado a la Universidad de San para tomar adiestramiento en Geoestadistica, fue el inicio de su afición por esta materia, tal fue que comenzó a traducir libros de Ingles a español.
	A mediados de del 81 fue trasladado al CAB – Bariloche, por su interés en estudiar Ingeniería nuclear, que por su condición de agente de PP no pudo concluir. Entre otras cosas, se capacitó en el desarrollo de programas en el lenguaje Fortran y participo en la investigación de imanes cerámicos permanentes con materiales nacionales. Fue una gran experiencia.
	Por su interés en la informática y geoestadística, fue convocado nuevamente por la GPMP para participar de puesta en marcha y operar los Software GEOPAK Y DMIPS (Análisis Estadística/Geoestadística y Diseño dinámico de minas a cielo abierto) adquirido a la consultora GEOCOM SRL - Canadá
	Pasantía en la mina Chuquicamata – CODELCO, “Aplicación de informática y geoestadística en la Minería.
	Desarrollo un software aplicable en el desarrollo y explotación del depósito “Tigre I – La Terraza” del CMFSR – San Rafael.
	PRAMU - Jefe de Sección Equipos/Costos,  estudio de factibilidad de gestión ambiental de las colas de mineral del CFM – Malargue, en el área de análisis operativo y determinación de costos de las distintas alternativas posibles.
	GPMP Jefe de División Ingeniería de Minas DIM, obras de gestión de pasivos ambientales de Explotaciones anteriores en el CMFSR
	GPMP, DIM/Jefe Departamento Tecnología Producción de Uranio DTPU, estudio de prefactibilidad de producción de Uranio del depósito Cerro Solo – Chubut.
	GPMP/PRAMU, DIM/DTPU, Simulación operativa de movimiento y colocación de roca y suelo para estimar costos, parte del proyecto PRAMU.
	Asistencia a distintos cursos de Geoestadistica, Evaluación de Proyectos Mineros, Mecánica de Rocas, etc.




